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Freshman business major Alina 
Dominguez  performs a traditional Mexican folk dance with Grupo Folklorico Luna
 y Sol in the Student Union 
Amphitheater on 
Wednesday  afternoon. The show was part of a series of events scheduled this week 
celebrating Cinco de Mayo. 
Dances 
commemorate  Mexican culture 
holiday 
performances, costumes highlight traditions ofvarious regions in Mexico 
By Mari Sapina-Kerkhove 
Daily  Staff Writer 
With bright and breezy dresses, 
energetic 
stomps and uplifting melo-
dies, the folkloric dance group, Grupo 
Folklorico Luna 
y Sol, whirled its 
way  into a sunny Cinco de Mayo 
afternoon Wednesday, reminding 
students what the holiday is really 
about  the celebration of Mexican 
culture and its people. 
"All of the
 dances are the dances 
of people," said Itza Sanchez, an 
anthropology major and instructor 
of the dance group. "Cinco de Mayo 
honors the 
people, the working class." 
Sanchez
 said the holiday com-
memorates the victory of the Mexican 
army over Napoleon's 
troops,
 but on 
another 
level it also embodies the 
Biblical David versus Goliath tale, 
in which the smaller man overcomes 
power. 
Luna y Sol's noon performance, 












Ravneet  Johal, a junior
 computer science 
major,  
is happy his family 
recently bought a 
Bay Area 
house,
 but is concerned 
rising  housing prices 
will  
make  it difficult for him 





"I understand housing as 
a good investment," he 
said. "I just don't
 know if I'll ever be 
able to afford 
to lie on flIV own " 
There are 
numerous  theories about why the Bay 
Area has
 some of the least affordable 
housing in the 
county. The mild 
weather,  beautiful surroundings, 
entertainment 
choices and great jobs are 
all often 
highly ranked rationalizations
 for the region's high 
housing costs. 
Two San Jose State University
 assistant eco-
nomics professors, Benjamin 
Powell and Edward 
Stringham,
 published a report last 
month  entitled 
"Housing
 Supply and Affordability:




The report puts the blame for the high housing 
costs in the Bay Area on city 
governments  and their 
use of inclusionary zoning. 
The report said that housing
 prices have been 
kept
 artificially high by mandating that developers 
include less expensive housing 
for low- and moder-
ate -income
 homebuyers. According to the report, 
inclusionary zoning has resulted in supply remain-
ing




Aloud  brings 
new life to 
literature 
By Theresa Smith 





 not be 
limited 




Books  Aloud staff 
Books 
Aloud is a 
company  that 
records 
books on tape 





company,  which 
has  been in 
business










lower  level of 
the  Dr. Martin 
Luther 
King  Jr. 













said the company services 
children and adults with disabilities 
with the help of 
volunteers and10 




teenagers, adults and the elderly 
who participate in the readings, 
and the service is free and provided 
for individuals who are eligible, she 
said. 
"There is no monthly fees, 
overdue fines or charge 
for  registry," 
Nicolai said. 
"Clients must fill out an applica-
tion form, as 
well  as verification of 
disability," Nicolai said. 
"We  don't 
pay  copyright fees, which are 
usually 
charged
 by the 
word
 or the page,
 so 
we promise our 
publishers that the
 
people we service are disabled." 
According to 
their  Web site, 
Books 
Aloud  is a nonprofit 
organi-
zation supported by 














 try to get 
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"(Christensen  and Gerston) 
are 
good  speakers,









As a group of both students and 
professors  filled up the small area 
sectioned off for the presentation, 
Goodman made his way to the 
podium. 
"People don't realize the depth of 
faculty 
operation,"  he said. "This cur-
rent collaboration is a 
good
 example 
of their dedication to their craft." 
Being partially 
responsible for the 
event, Goodman 
explained that the 
idea was to let the public know about
 
the 




prolific  faculty 












Christensen  approached the 
front. 
"This was a 












the  process 
of creat 
ing the book, and









what would be left 
out.  
"We





in.  "We 
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Academic Senate recommended 
football leave 
Division I -A 
By Tony Burchyns 
Daily Managing Editor 
Whether or not to withdraw from 
Division
 1-A athletics is too complex 
a question to put to a campus -wide 













decision  to 
do just that. 
Ballots  
are due May 
12, and the 







 Senate chair. 
Crowley called 
the referendum 
"not a particularly good 
way to do 
business." He said he honors the 
right of the 
senate and the faculty to 
hold referenda, but any drastic deci-
sions about the 110 -year old 
Spartan 
football
 program and athletics in 
general are "larded with 
implications  
and problems for the 
future  of the 
institution." 
In its April 
19 meeting, the 
Academic Senate  the 
representa-
tive arm of the faculty





"or his successor 
immediately  initiate the 
process  of 
withdrawal
 from Division I
-A and 
the WAC." 
The senate then voted
 to send the 
resolution out for
 a faculty referen-
dum, according to the 
minutes.  
Senate chair 
Annette Nellen said 
the  motion to hold 
a referendum 
might have 
been rooted in the desire
 
to "send a message"
 that might am-
plify the senate's
 21-11 vote. 
Senator  
James Brent, a strong





 made the 
motion  for the 
referendum. 
Nellen said she 
wouldn't be sur-
prised if the




 senate's resolution, and noted the 
issue was vigorously debated in the 
senate. 
Crowley on Wednesday said the 
political tactic 
of
 applying pressure 
on the president's office through 
a faculty referendum
 on athletics 
would  not work. 
"I don't think the pressure would 
be extreme," Crowley said. "It's 
the nature of the academy to be 
plenty energetic when it comes to 
the discussion of controversial issues, 
and the president has to listen, look 
at the pros and look at the cons, add 
it all up and
 make a decision." 
Crowley later admitted he had 
never before faced a faculty referen-
dum in his 24 years of experience as a 
university president at the University 
of Nevada -Reno and San Jose 
State  
University. 
He also remained adamant in his 
position that dropping out of Divi-
sion I
-A
 would hinder SJSU's public 
image, negatively affect campus life 
and hurt future alumni -based fund 
raising. He said the faculty senate's 
resolution lacked an "adequate 


















ing and excessive commercialization 
as major concerns in 
Division  I -A 
athletics. 
The report's concerns reflected 
some of the findings of an NCAA-
sponsored report issued  
in 2001 by 
the Knight 
Foundation  Commission 
on Intercollegiate Athletics, titled "A 
Call to Action: Reconnecting Sports 







Nicholas R. Wright / Daily Staff 
Children play 
in the chilly 
waters  
beside  the 











































and  mature as 
a person. 
However,  in regards to 
fame and glamour, 








 that a few 
high
 school basket-
ball players  
Sebastian  Telfair, 
Dwight
 Howard, Josh 
Smith,  Shaun 
Livingston,
 Al Jefferson 
and J.R. Smith 
have declared 
themselves  eligible 
for




As it is every 
time the draft comes 
along, harsh criticism 
flies left and right




prep  to pro. 
College
 is a great place to get 
an education but, athleti-
cally, its not nearly as rewarding
 as the professional level 
 
it's  not even 
close. 
While college sports 
do generate a tremendous amount 
of 
money, the players 
don't see a dime. 
Those replica 
jerseys found in Eastbay catalogs and in 
stores in the mall 
 the players don't even get a percent-
age of 
those sales. 
Trying to juggle classes, in addition to training, practice 
and 
games,
 makes it even tougher for these players at the 
college level.
 
There are also strict regulations in place for players if 
they 
want  to get jobs for some extra money, that is, if they 
even have
 time. 
In the pros, players are set financially with millions of 








the college level. 
Telfair, 
one  of the 
players  mentioned 
earlier,  
has  already 
had his mug on 
the  
cover
 of Sports Illustrated
 and has net-
ted a cool $15 
million
 in his pocket  thanks 





 been drafted yet 
and is a 
multimillionaire. 
Telfair has
 also been predicted
 by many scouts 
to go early in 
the first round 
of
 the draft. 
Amongst




 criticizing high 
schoolers who 
jump to the
 pros, the NBA 
has  made some 
announcements.
 
This  year's Most 
Valuable
 Player award has 
been awarded





has been a force to reckon
 with since 
he started in 
the NBA. In his 
nine years in the 
league,  Garnett has been on seven 
all-star teams and has 
led 
the Timberwolves to their 
first -ever second -round 
playoff 
appearance this year. He may even 
take  them to 
the NBA 
Finals. 
Garnett played for Farragut 
Academy
 High School in 
Illinois  and opted to skip college, 
being  drafted by the 
T'VVolves  with the No. 5 overall 
pick in the 1995 draft. 
A year later, another guy was 
drafted,  whom most of us 
know from his little 







is provided free of charge to 
students,
 faculty and staff members. 
The  deadline for entries is noon 
three  
working days 
before the desired publication date. 
Entry forms are available in the 
Spartan  Daily office in Dwight 
Bentel Hall, room 209. Entries 
can also be e -mailed to 
spartandaily@casa.sjsu.edu
 titled "Sparta Guide." 
Space 
restrictions may require editing of 
submissions.  Entries are printed in 
the
 order in which they are received. 
TODAY 
School 
of Art and Design 
Art .:galleries 
featuring
 student exhibitions 
will be 
on display from 10 a.m. 




 For more infor-
mation, call the 





An end of the 
year  barbeque featuring music and 
spoken word will take place 
from 11 a.m. to 
1 p.m 
at the barbeque pits in front of the 
Event  
Center. For more 
information, call 924-7930. 
SJSU
 Catholic Campus Ministry 
Mass will take place at 12:10 p.m. at the SJSU 
Catholic Campus 
Ministry  chapel. For more 
information, call Sister Marcia Krause at 938-
1610.  
School of Music 
"The Listening Hour" concert series will take 
place from 12:30 p.m. to 1:15 p.m. in the Music 
building
 Concert Hall. The performance will 
feature choral masterpieces from the madrigal 







will take place at 4 p.m. in the Pacheco 
room of the Student
 Union. For more informa-
tion, call Wes Kuruhara at 
476-6397.  
Beta Theta Pi 
"Showstoppers," a multicultural 
dance showcase 
and dance competition will take place at 6:45 p.m. 
in the Barrett 
Ballroom
 of the Student Union. 
Presold tickets are $5, and $8 at the 
door. For 
more information, call 298-2382. 
SJSU Catholic Campus Ministry  
A scripture reflection 
titled  "The Bible and You" 
will take place from 7 
p.m. to 8 p.m. at the SJSU 
Catholic Campus Ministry
 chapel. For more 
information, call 938-1610. 
FRIDAY 




ing Fido De 
La Parra and Otis Taylor will take
 
place from 6 a.m. to 10 
a.m. For more informa-
tion, call Ramon Johnson at 275-6524. 
School of Art
 and Design 
Art exhibitions featuring
 student galleries will be 
on display from 10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art and 
Industrial
 Studies buildings. For 
more informa-
tion, call the 
gallery





will take place at 12:10 
p.m.
 at the SJSU 
Catholic 
Campus  Ministry chapel. For 
more 
information, call 





The first Friday 
Eucharistic Adoration 
will take 
place from 12:45 
p.m. to 1:30 p.m. at the SJSU 
Catholic Campus 
Ministry  chapel. For more 
information, call Sister 
Marcia  Krause at 938-
1610.  
School
 of Dance 
A portfolio concert featuring original dance works 
created by graduating
 senior students will take 
place at 7 p.m. at the Spartan
 Complex, room 
219. Tickets are $6 for students 
and seniors, $10 





many to be one of the 
best players in 
the league  
if not 
the best. His stets and 
three champi-
onship
 rings with the Los 
Angeles





Bryant was chosen with the No. 13  
pick in the draft and just a few picks later 
at No. 17, another high school player, 
Jermaine
 0' Neal, was drafted. 
O'Neal is leading another NBA Finals 
contender, the Indiana Pacers, in the 
play-
offs 
right  now. 
That s not all, folks. 
The NBA has also named LeBron 
James 2003-04 Rookie of the Year. James 
is  you guessed it  another player that 
skipped college and jumped straight to 
the NBA. 
Even in high school, everyone knew 
James was going to be a star. 
When
 James was a junior in high school at St. Vincent -
St. Mary in 
Ohio,  some scouts predicted that he could have 
gone as the top pick 
in the NBA Draft if he were eligible. 
One year later, James
 went to the Cleveland Cavaliers as 
the No. 1 
overall
 pick in the draft. 
James ended up 
with millions in endorsements before he 
even stepped 
onto an NBA court  which included a Nike 
shoe designed 
like
 a Hummer. 
Once James did 
begin to play in the 
NBA,  he put up some 










































































































































the  pros 
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money  can 
pay for 
college  a 
few times
 over. 





























 to get 
an 
education
































 I tell people
 Fm
 
from Holland, they will either 
show me question marks in their eyes ("Interesting,
 isn't 
that the capitol 
of Denmark?") or give me a funny look 
and start to smile. With the
 last response, it usually 




 "Isn't that where drugs and 
prosti-
tutes are legal?" and "Man, how
 do you feel- about that?" 
Well, first of all, it's not all that strange 
to me because I 
grew up there and for 27 
years legal drugs and 
prostitution  have 
been part of the Holland I know. Second 
of all, I think 
we all see prostitutes every-
where anyway. We see them on 
TV, in 
movies, no matter if it's illegal or not. 
We're familiar 
with the phenomenon, 
and this is not very strange
 if you think 
about the fact that this might even be the 
oldest profession on the
 planet. 
Even though it's normal for me to see 
hookers in bigger
 cities like Amsterdam, 
Utrecht and Rotterdam, I 




ago,  I showed a couple of 
American friends the famous Red Light
 District in 
Amsterdam
 (which is, by the way, 
the  capitol of the 
Netherlands). While
 wandering aside the canals and eat-
ing my French fries with 
mayonnaise,
 I looked up at the 
windows with the little red lights,
 with opened curtains 
and 
half -naked women sitting down right
 in front of 
them. Women of all shapes
 and sizes: big, small, short, 
tall, Asian, African or European looking. 
The second I 
thought about what these ladies actually 
do for a living, I lost my appetite and
 threw my snack in 
the trash. 
I know a lot of these 
women do this work voluntarily, 
and I 
don't feel sorry for them at all. This is their choice. 
But I do feel sorry 
for the women who were brought 
to 
this country by some pimp. They are 
almost  always 
addicted to drugs, 
which  is very convenient for the pimp. 
Situations like this I do 
certainly
 not approve of. 
And 
then there are the drugs. Yes, they're legal,
 but 
not the hard-core stuff.  That 
doesn't mean we go to the 
supermarket
 and get two grams of 
heroin
 with our daily 
groceries. As everybody
 knows, we get it at a 
Coffee  
Shop.
 Now, to be honest, I don't 
have any problems with 
drugs being legal.
 It's your choice if you 
want  to take 
them 
or
 not, kind of like 
with
 vitamins. 
I think what it all
 comes down to is excitement 
for "the 
forbidden."
 If you tell a child 
over and over again 
not 
to eat the cookies
 from the cookie jar, 
and  you leave the 
kitchen
 for a while, chances 




 jar when you 
re-enter the 
kitchen.  
If you would 
have said, "Go
 ahead, eat 
as much as you
 
want,"
 you would 
probably  have 
had a cookie 
or two left 
in that jar. 
If you make 
something 
prohibited,  
people  will be 
tempted  to try it out. 
"Oooh,
 it's forbidden. It 
must  be special 
then.
 Wanna go 
and get 
some?" 
All of my 
life, I have been
 around this 
stuff.  I could 
practically  get drugs 
on every 
street 
corner  if I wanted 




was  no excitement 
involved.  
After 
all,  it's 
legal.
 
If you step 




 in Amsterdam, I 
can guarantee you 
that 90 
percent  of the customers
 are foreign-
ers. Tourists come
 to Amsterdam to smoke 
more 
than




people  from other countries 
where drugs are not legal. And I 
understand  
that's a 
problem  when you're Tony Blair or 
any other Eoropean
 leader. That's why every 
once in a while the Netherlands has conflicts 
with surrounding countries. 
The fact that drugs are legal in 
Holland doesn't bother 
me too much 
maybe  because I don't 
care  for the stuff 
in the first place. 
What does bother me, though, is 
that only a few people 
know about the other things we are famous for  how we 
build amazing bridges and 
dikes,
 for example. 
Our soccer team won the European championship a 
few years 
ago,
 and we have awesome swimmers such 
as Pieter van de Hoogenband and Inge de Bruin and 
ice skaters Gerard van de Velde, Marianne Timmer and 
Rintje Ritsma. 
We are famous for our painters. Van Gogh, Rembrandt 
and Vermeer are known
 all over the world. 
Does anybody know that the company Phillips (with 
help from Sony) invented the compact disc? 
We were the first country to legalize gay marriage, 
and  we're also world famous for our water engineering 
projects.
 
Yes, it would be nice for a change if someone would 
ask  
me, "You guys do all these things over there?
 Man, how 
do you feel about 
that?" 
Carien 
Veldpape  is a Spartan Daily staff 
photographer.
 
Guest columns appear evert'
 Thursday. 
Viewpoint: 
Navigating  through 




I am a first
-year  attendee at San 
Jose State University who
 transferred 
with a third
-year status from a junior 
college. I was






schools  and junior colleges, 
which assist 
students





unaware of or 






and  testing deadlines 
become 
the sole responsibility




 to navigate 
these complicated 
waters  have often 
resulted in 
disastrous outcomes. 
When I sought 
entrance counseling, 
I 
was  told that because I 
was  tech-
nically "enrolled"
 as a result of my 
online acceptance 
status,
 I was thus 
ineligible 
for drop -in counseling. I 
was then told that I 
must  make an 
appointment  with an adviser in my 
major's 
department  and given their 
direct line. No one 
answered until 
early 





until six weeks into the semester.
 
I was thus denied 
any  type of entrance 
advising  and left to my 
own
 devices to 




have found the 
admin-
istration side of SJSU
 to be chaotic, 
uninformed, extremely
 slow to pro-
vide 
or allow access to records of any
 








of SJSU has been, 
the instructional
 staff here 
has consis-
tently gone above 
and beyond the call 
of
 duty to assist
 and guide 
students'  in 
any way 
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 page with a 
letter to the 
editor. 






of view that 
has appeared 
in the Spartan 
Daily. 
A 
viewpoint  is the
 same as a 
letter  to the 
editor,  except 
it 
is a 400
-word  response 
to an issue 
or
 point of view
 that has 
appeared
 in the Spartan Daily. 
Submissions
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 to the Editor
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Carien Veldpape / Daily Staff 
Xiao 
Chen
 is getting the baklava ready at the end of the 
culture
 aspect of her food class on Monday 
afternoon. This class 
is part of nutrition and food science. Lecturer
 Alan Finkelstein, in charge of the 
class, said they make different food
 every week. "Today we cooked Middle













 to and from 
the  Oakland 
harbor
 since Friday, 
threatening 
to disrupt 
the  flow of 
goods












































 Port of 
Oakland 




































to boost rates paid tor their services. 
They want a 30 -percent rate hike and 
a fuel surcharge to 
compensate  for 
rising diesel costs. 
The Port of 
Oakland,  which 




to establish a 
committee  
to hear the truckers'
 concerns. The 
annoumenient  came
 alter protesting 
truckers threw











 meet four times
 a year 
to address truckers'
 complaints about 
pay rates,
 fuel surcharges 
and  working 
conditions  in 
the






















requires  a 
developer  to 
construct  a set 
amount of 
housing 
within  a 
develop-
ment  that will 
sell below 
market  value. 




sified as up to 














 is 80 percent 
to120 percent
 of median 
income.
 
"Markets  have worked








 For some 
reason, governments
 believe they need 
more socialism." 
According to the 
report,  more than 
50 Bay Area
 jurisdictions now require 
developers to build low- or moderate -
income housing. 
"Our findings are what standard 
economic theory would
 predict. In that 
sense they were not surprising," Powell 
said. "What was 
a little surprising was 
the magnitude of how large the costs 
were." 
The report has been published and 
promoted by the Reason 
Foundation.  
According to the foundation's Web 
site, it is a Los Angeles
-based nonprofit 
research and education organization 
promoting libertarian
 principles. 
The authors said they had written 
the report 
with  a research grant from 
the Northern California Homebuilders 
Association.
 The Reason Foundation 





direct us to find the right answer," 
Stringham said. "But
 knowing we are 
economists, I'm sure they had some idea 
about the conclusion
 we would reach." 
The report said the Bay Area 
added 547,590 jobs 
between 1990 and 
2000, and the California Department 
of Finance 
recommends
 1.5 jobs per 
new housing unit. During the period, 
365,000 new units
 were required, but 
only 200,028 were built, resulting in 
high demand and 
high  prices. 




 end up avoiding com-
munities that have the 
low-cost  zoning 
for 













FOOD TO GO 
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2004  be the year 
you learn more 
about your Asthma
 and seasonal 
Allergies.  If you 
would  like more 
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required 25 percent of housing be 
for low- or moderate -income 
buyers.  
They had no development until the law 
was changed in 1999. 
"There was an incredible pent-up 
demand," said Watsonville Mayor Judy 
Doering -Nielson. "Our inclusionary 
housing ordinance was so 
onerous
 that 
developers wouldn't come in." 
The report said the debate about 
inclusionary zoning has been "fierce" 
but has lacked empirical research. In the 
executive summary, the authors said they 
fill the research void. 
The authors said they used data 
from the Bay Area because inclusionary 
zoning is prevalent here. 
According to the report, *Today 
more than 50 jurisdictions in the region 
have inclusionary 
zoning.  We include 
in our analysis 182 cities, towns and 
census -defined places in the
 nine Bay 
Area 
counties."  
Shiloh Ballard, director of Housing 
and Community for the Silicon Valley  
Manufacturing Group, said San Jose 
does not have inclusionary housing, but 
it is used in most other cities in Santa 
Clara  County. 
She said inclusionary zoning is city 
mandated, not a state law, unless a 
redevelopment district is involved. The 
state does have inclusionary zoning laws 
within a redevelopment district. 
The Silicon Valley Manufacturing 
Group is a consortium of local busi-
nesses that work with local, regional and 
federal government officials to address 
public policy. The group's core issues 
are 
affordable housing, comprehensive 
transportation, reliable energy, qual-
ity education and a sustainable environ-
ment. 
Chris Block, executive director 
of 
the Charity Housing Development 
Corporation,
 has read the month -old 
report and has some problems with 
their research, calling the report "too 
simplistic." 
The Charity Housing Development 
Corporation partners with the Housing 
Trust of Santa Clara County, which 
works 
with corporate and community 
investors to develop housing. 
Block said in a telephone interview 





 inflate the numbers for 
the cost differential 
of
 low-cost housing 
that was built and what could 
have been 
built, and they 
discount  all other factors 
that
 could have resulted in a decrease 
in the development 
of housing in the 
county. 
He said the report takes
 the number 
of units built under
 inclusionary zoning 
and compares it to the 




 assume all 
inclusionary  
housing is for single-family homes, re-
sulting in a greater gap," Block said. "My 
understanding of 
reality  is 80 percent 
of inclusionary building is multi -family 
units, apartments
 and such.' 
Co-author Stringham said if 
anything they
 might be underestimating 
the comparison because they are using 
the average market price. They make 
no distinction between single-family or 
multi -family homes. 
The report looks at 
jurisdictions that 
implemented inclusionary housing and 
compared units built before
 implemen-
tation to number of units built following 
the
 change. 
The report shows the number of 
inclusionary units compared to the 
decrease in overall new 
construction  
resulted in a loss of 2,982 units in the 
Bay Area every year. 
Block said the basic defect of the 
report is that they don't take into 
account outside forces that 
could affect 
their data. 
"The 30 -year time 
frame may soften 
the effect of business cycles, but it doesn't 
eliminate other
 outside influences," 
he said. "I can think of two 
examples  
where they failed to take into account 
outside influence. In 1986, there was 
a major change in the tax code, which 
made it much less advantageous 
to build 
multi -family units. Proposition 13 also  
had a large impact on city and county 
governments, leading to a dramatic 
decrease in residential developments." 
Block said the authors could have 
had a meaningful report if they had 
controlled for some of the other 
variables that could have influenced 
their 
findings.  
"Housing production dropped 
in 
communities with inclusionary zoning 
regardless of other forces," economist 
Stringham said. "In 
those  communities, 
housing production dropped in up -
cycles as well as down -cycles." 
He said they had
 plenty of commu-
nities without 
inclusionary
 zoning that 
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A saltwater fishtank 
provides  
the
 perfect coastal ambiance 
inside  the 
Stagnaro  Bros. 
Restaurant
 on the 




 more than 
20
 different types
 of fresh 
seafood  every 
day,
 according
 to the 
Stagnaro  Bros. Web site. The 
restaurant is a popular 
destination  on the Santa Cruz 
Municipal  Wharf. 
The
 morning comes qui-
etly. The 
sea  gulls nest 
on 
rooftops,







 wind. The 
salty dew on 
car





a rising sun. 
Even




the sand are a 
kind
 of silence. 
When the workers 
come,  they arrive as if 
out  of 
a fog or a 
dream,  from nowhere. 
They
 appear out of 
kitchen doors 
bearing  bread and fresh 
fish.
 Some laugh, 
sip coffee and 










 fisherman cast 
their lines beside 
empty 
buckets and 
buckets  of captured 




 The sea gulls start 
squawking  and the 
sea lions, that 
have been basking in 
the  sun between the 
pilings, break out 
in a chorus of grunts
 and barks. 
Children run 
past
 their parents, 
calling
 for cotton 
candy, corndogs 
and  ice cream. 
Parents
 stroll slowly, 
their 
arms around each 
other  like young 
couples
 again, 
while  young couples, 
who  are the only ones 
really 
walking 
on water, find, in the 
sunlight reflecting in 
each other's eyes,
 the weightlessness 






 the sky, 
as
 the horizon 
disappears 
into
 the merging of 





 blue thick 










 back into 
their  strollers,
 the sea 
gulls
 return to 
their nests 





















































LEFT: A pair of commercial fishing 
boats lay anchored a few hundred 
yards off the wharf
 under a rising 
full moon. Fishing opportunities 
around the wharf provide com-
mercial
 fisherman with income 
and the casual 
fisherman a chance 
for a free meal. 
ABOVE: 
Despite 












































































Veldpape  / Daily 
Staff
 
David Mejia, an 
art  major, reads Harry 
Potter
 in a recording booth in 
the  Dr. Martin Luther 
King
 Jr. Joint Library. Mejia 
is a volunteer for Books 
Aloud, an initiative that
 records books 
on tape 
for the blind and visually
 impaired. The art 
major  speaks in 
different
 voices for every 
character. "I like 
to read out loud. It 
makes  it more interesting
 to read," said Mejia,
 who took 
drama classes in high 
school.
 "Even when I'm 
reading









page  1 
supporters,  past and 




Nicolai  said the company 
provides services for 
people  
with  physical and visual handicaps 
and people with learn-
ing disabilities. They also 
service clients with cancer 
who 
are 
bedridden  and those who have 
illnesses that make 
them unable to pick up books. 
"Some of our 
clients  can use their 
eyes  and not their 
hands so they request books,"
 Nicolai said. 
Books Aloud 
has  more than 1,000 
clients,  and services 
clients across the country




 for books. 
"Our clients can make request 
by topic, author or title," 
Nicolai said. "Most people who are blind are older." 
Nicolai said most of the 
male
 clients request westerns, 
sci-fi, sports and mysteries, while the women
 mostly 
request romance, religion, 
best  sellers, and adventures 
 the lighter stuff.  
Marsha Stewart, 
outreach  coordinator and audio 
technician, said her responsibilities include traveling to 
service clubs and getting the word out. 
Stewart said she advertises volunteer positions on job 
search engines, to tell people 
about Books Aloud so they 
can tell someone else and spread the word. 
"I try to recruit new volunteers by telling them about
 
the  organization," Stewart said. 
Joyce Meurer, executive director for Books Aloud, said 
she has been associated with the organization for 30 years, 
but started on the
 executive board in July. 
"I am mostly on speaking engagements outside of 
the office at the Lion's club, woman's club, rehabilitation
 
centers and retirement homes, trying to recruit volunteers, 
as well as new clients. 
Nicolai said the average customers are women between 
the ages of 80 and 100. 
"We ask out volunteers to sign in a time log so every 
year we acknowledge those 
who  have worked with us," 
Nicolai  said. "Our oldest volunteer was 
94
 and she 
volunteered 10,000 hours." 
Monica 
Schneider,  a volunteer, high school 
teacher
 
and professional voice over, said 
she  volunteers for herself 
and said she loves 
being at Books Aloud. 
"I 
enjoy  when I receive 
feedback
 from people who 
request my 
books  and for me to record theni," 
Schneider
 
said. "It's amazing that clients 
really appreciate what I do. 
Nicolai said it is 




 a free service. 
"Volunteers are 





has been volunteering 
for Books Aloud 
for three 
years,  said she realizes 
there
 is a significant need 
for people who 
are  blind and have a 
need
 for print and she 
enjoys 
getting  them to that 
goal.  
"Moving to 
this location was a 




 PAGE 5 
RECALL
 I 
continuedfrom  page I 
Much of the conversation carried 
on in this manner, with Christensen 
and Gerston 
jumping
 in where the 
other left 
off.  The two said this was 
much like the manner that their book 
was produced, 
where they would 
constantly edit and make suggestions 
to the other's work. 
Christensen said that the two had 
co -written 10 books together, includ-
ing revised editions. He added that 
this book was particularly interesting 
to work on because of the "advent of 
the Internet." 
He said that they had unlimited 
"access to information" 
because  of 
the rapid nature of news on the Web, 
and that they had constant
 up -to -the 
minute reports on what was going on 
in the election. 
"We were (able to 
quote) newspa-
pers from all over the state," 
he said. 
The two also discussed
 how the 
recall election contradicted some of 
their assumptions about California's 
political climate. 
Gerston expressed how he did 
not expect the recall 
to go through. 
He said that in a largely 
Democratic 
state like California, it was surprising 
that people would elect a Republican 

























 can happen." 
He







popularity  of Gray 
Davis 
and the role of 
the  media. 
"This campaign
 was unlike any 
we 
have
 ever seen before,"
 he said. 
"It was a very 
quirky  election," 












the effect that had on 
the media. All 
of the issues
 the two 
discussed
 can be 
found in 







up their speech 
by
 touching 
on the issue of 
California's  political 
future. They 
said the conflict 
within  
the  states partisan 
allegiance was 
largely  shaken up 
by this election, 





 much to discuss,
 and an 
audience that 
was  more than ready 
to burst
 out with questions,
 Gerston 
concluded that "the






Fifth  porn star 
tested  positive 
Associated Press 
A fifth adult movie 
performer  has 
tested positive for the AIDS virus 
in an outbreak that
 has halted most 
porn production in the multibillion -
dollar San Fernando 
Valley industry, 
a nonprofit medical group 
announced 
Wednesday.  
A woman who 
had  unprotected 
sex with 
HIV -positive actor Darren 
James also tested 
positive,  officials 






 was not 
released by 
the  health 
foundation,
 but 




 it was 
a woman with 










virus March 30 in 




apparently  acquired 
the 
virus in March while 
shooting a 
movie in Brazil, 
health  officials said. 
Two other women
 who worked 
with him 
after his return
 to the 
United States also







 or those he worked 
with him have been 
on





from doing sex 
scenes
 


































































































































































































































































The Spartan women's golf team is hitting the 
post -season in stride and will 
begin competition 
as part of the 21 -team field in the NCAA 
Women's Golf West regionals at the Stanford 
University Golf Course today. 
PREVIEW 
The Spartans will tee off today between 
11:50 a.m. and 12:30 p.m. in the same group as 
San Diego State University and Brigham Young 
University. Tee times for Friday and Saturday will 
depend on Thursday's results. 
After finishing second 
at the Western Athletic 
Conference golf championships in El Paso, Texas 
on April 21, San Jose State University enters the 
West regionals with plenty of confidence. 
"(Finishing second in the WAC) showed us 
we are as good as we think we are," 
Spartan  golfer 
Ashley Gomes said. "We just hadn't been playing 
like it." 
SJSU director of golf Nancy Lewis said the 
Spartans are peaking at the right time. 
"Our good finish in the WAC gives us confi-
dence and momentum going into the regionals," 
Lewis  said. 
"Going to the regionals
 is just a small piece of 
the  puzzle," she said. 
"Obviously,  we want to go 
to the nationals." 
While the Spartans said they expected an 
invite to the West regionals regardless 
of
 their 
performance in the WAC, finishing second 
certainly didn't hurt their chances. 
"We had a feeling we'd get a bid," Spartan 
golfer Tai Kinney said. "But our showing at the 
WAC definitely helped our chances." 
SJSU's top golfer, Gomes, also enters the 
regionals with confidence, after placing first indi-
vidually at the WAC
 championships, shooting an 
even -par 216 over the three-day event. 
"I think it was important because it was the 
first  time I 
was  leading a tournament and actually 
kept the lead," Gomes
 said. 
Although she had told herself she could hold 
a lead before, Gomes said she hadn't actually 
proved it 
to
 herself until then. 
The Spartans enter the tournament ranked 
14th in the West region and 44th nationally, 
according to GolfWeek.com. 
The top eight teams
 will automatically 
advance to the NCAA 
Women's Golf 
champion-
ships on May 18 
in Opelika, Ala. The 
other 13 
teams will see
 their seasons end this
 weekend. 
The Spartans
 face a tough 
field loaded with 
several teams 
nationally ranked in 
the top 10 by 
GolfVVeek.com.
 
No.  2 UCLA, No. 3 Cal 
Berkeley,  No. 4 Ohio 
State  University and No. 
7 University of Georgia
 




 Washington, the 
University  
of Texas and 
Stanford  are all ranked
 in the top 
25 nationally. 
"UCLA has
 had a super year,"
 Lewis said. 
"They are 
an awesome team. 
Other than that, 
(the
 rest of the field) doesn't 
matter to me. Our 
competition is the golf course."
 
Familiarity
 with their 
competition   the 
Stanford 
University  Golf Course 
 may give the 
Spartans 
an edge over other teams
 that don't play 
at Stanford every year.
 
Kinney said she 
thought  the 
Spartans'
 famil-
iarity with the course 
would  be an advantage, but 
added  that some of the 
other
 West region teams 
are familiar 




Spartans played in the 
Stanford  Women's 
Intercollegiate
 Golf Tournament 
earlier this 
season, finishing 15th
 on Oct. 19,2003. 
UCLA,  




University and Washington 
State  
University also competed in 
that tournament. 
Lewis estimated that 
Gomes,
 a Pleasanton 
native, has probably played the Stanford 
Univer-
sity Golf Course 100 times. The team has 
played 
the course seven times this season, including 
practices, Lewis said. 
Gomes and Kinney both said that Stanford is 
a "scoring" course, meaning that several golfers 
should be able to break par during the event. 
"There are
 no holes that are difficult," Gomes 
said. "I know going in which 
holes  are 'birdie -
able.' I can hit all the par fives, so that 
should  be 
four birdies." 
Par for the 5,805 -yard course is 72. All but 
one of the holes 
feature at least two bunkers and 
nine of the 18 holes 
contain
 water hazards. 
The course begins and 
ends
 with par -five 
holes. The first hole is 483 yards and 
starts with 
golfers 
teeing  off and hitting balls over Junipero 
Serra Boulevard. The first
 green is one of the 
largest on the course. 
The 18th hole measures 446 
yards and 
features two large bunkers 
around
 the green. 
The seventh and 16th holes
 are the other two 
Ryan Balbuena / 
Daily File Photo 
Spartan
 golfer Ashley Gomes
 teed off toward 
the  18th hole during 
a practice round at 
the  
Stanford 
University  Golf Course 
last October. Gomes 
and the team will 
be
 competing at the 
NCAA west 
regional championships
 that begin today
 at the Stanford 
course.  
par fives on the course. 
Stanford
 has been 
growing
 out the rough 
for  the championships,
 Lewis said, which 
will  
reward 
those  players who 
manage
 to stay on the 
fairways. 
Another key for 
SJSU will be sinking 
their 
putts once they
 are on the green, 
Kinney  said. 
Gomes  switched from a short 
putter to a long 
putter midway through this 
season, including her 
performance in the WAC. 
She said she plans to continue
 using it during 
the regionals. 
"I'm just so much 
more  confident with (the 
long putter) than 





 putter is longer than the
 putter most 
female 
collegiate  golfers use. 
Long
 putters are 
not very common in 
women's
 golf, Lewis said. 
"It really 
helped turn her game around 
by 
doing
 something that wasn't the
 popular thing to 
do," Lewis said, adding








 Pre,,, .r 
A De Line Pictures 
Production 
A Steven
 Brill Film 
Executive Producers Richard vane Andrew 
Haas Wendy Japhet 
Produced by Donald 
De Line 
Story by Fred 
Wolf and Harris Goldberg & 
Tom Nursaii 
Screenplay by 
Jay Leggett & Mitch Rouse 




 Dax Shepard,  Ethan
 Supiee, 
Abraham Benrubi, 




 comedy -adventure in which three 
young guy'.  




can go wrong does 
Hunted b, 
two backwoods dope farmers, they encounter death
-defying  rapid', 
tree -hugging hippie chicks and a crazy old 
mountain  man 
played
 by Burt 
Reynolds 
INVITE YOU 






for your chance 
to receive a pass 
for two to an 
advance  screening of 
"WITHOUT A PADDLE" 
on May S in Santa 
Clara, 
come
 to the 
Spartan 
Daily  
[Dwight Bente! Hall, Room 20911
 
by
 4 PM today! 
No 
purchase  necessary. 
One pass per person/household, 
no exceptions. 
While supplies last. 
THIS FILM HAS NOT YET 






promotion  do not guarantee
 you a 
seat 
at the theatre 
Seating  is on a 
first -come,  first- served basis, 
except for members of the
 reviewing press Theatre is overbooked to ensure a 
full house No admittance once screening has begun 
All federal, 
state  








 any and all risks related to use of ticket, and accepts any 
restrictions
 
required by ticket provider 
Paramount  Pictures, Spartan Daily and their affiliates 
accept




 in connection with 
use  of a 
prize
 Tickets cannot be exchanged,
 transferred or 
redeemed  for cash, in whole or in part 
We are not 
responsible if, 
for  any 
reason,
 winner is unable to 
use his/her ticket
 in whole 
or In part 
Not  
responsible
 for lost, delayed 
or 
misdirected
 entries All 
federal
 and local 












 are not eligible
 NO PHONE 
CALLS' 
are starting
 to use the long putter now. 
The teams that finish
 at the top of the leader 
board on the first
 day will tee off in the 
afternoon
 
on Friday. The top three
 teams will tee off to-
gether, while teams
 ranked fourth through sixth 
will be 
grouped  together and so 
on, Lewis said. 
The lowest -ranking 
teams will tee off in the 
morning 
on Friday, Lewis said. 
On Saturday,
 the front-runners 
will  tee off in 
the morning to ensure the 
leaders have a chance 
to complete all 18 holes. 
"Some people like
 to tee off early, but it may 
be wet early," 
Lewis  said. "Later it could 
be
 
windy, which is why 
they
 flip-flop it, to keep it 
equitable." 
Lewis
 said she hopes the Spartans tee off in 
the 
afternoon
 on Friday because that would
 mean 
they got off to a successful 
start. 
Lewis said she would
 like to see SJSU find 
itself in the fourth
-through -sixth group or the 
seventh -through -ninth 







































































































































































































































were  both 
named to 





All-WAC  team 
is
 voted upon 
by the 
10 WAC coaches,










Quality  Care at the A.S. Child
 Development Center & 
Recreational Activities and 
Programming by A.S. Campus 
Recreation  Program 
San Jose 
State  University's current and 
future  challenges are requiring 
many 
departments
 to make difficult choices such as 
reducing  hours, discontinuing 
services, or asking you the 
students  for fee adjustments. These important campus 
fees have not been adjusted since 
their inception, and the services demands they 
support have more than doubled. This $12 fee increase represents approximately 
1% of your total
 University Mandatory Fees. 






increases for the  next four years, thus 




in school. This 
recommendation





floating teacher positions, as well as fund the State Grant estimated shortfall and 
create a maintenance and 
equipment
 fund. Maintain high quality care for the 
children of SJSU 
students  by increasing the current  















as designated by the A.S. Child 
Development Center. 










and non -sport 
related
 social 




























leagues, fitness and 
open
 recreation programs for
 the next four years. 
It also will 
provide  funds to support 


























from $6 to 
$12 to be used ag 





































































halts Laker  rally to put Spurs up 2-0 
By 





















 has to pay 





 of new 






 in events because 
it


































competition  at the










recruited  male students and
 registered 





 a graduate 
student




 he and Penaflor
 took over the
 organization 
three 
years ago and said




it's  been a whole 
lot  of work," 
Hoffman
 said. "We 
have  
to raise 
money  for 










volleyball  club is 




they  are not
 an official
 team. 
"SJSU  must meet a 
gender equity test
  at the state and
 
gender 
level," Fan said. 




 have to 
do
 one of two 
things:





 or add a 






 another side of 
the  issue would be 
the  economic 
impact 
involved.  
"When  you add a team, 





 equipment expenses 
and travel expenses." 
If men's volleyball were
 an NCAA team at SJSU, Fan 
said, the university would hope they would generate 
funds  
through sponsors
 and ticket sales. 
Hoffman said the club has sponsors 
such  as City Beach, 
a fitness, sports and 
entertainment
 venue,
 Silicon Volley 
Inc., a volley gear store and Ina Bina, 
Inc.,  a screen -printing 
company. 
This year, the volleyball 
club  is ranked in the top 25 in 
the National Intramural -Recreational Sports Association 
national championship
 tournament. 
Hoffman said the environment is great and the members 
are very close. 
"We have to work together," he said. 
"We are here 
because we want to be, not 
because  the school pays us to be 
here  we are not 
obligated
 to be here." 
Hoffman
 said there are 13 students currently in the 
club, each paying anywhere 
from $800 to 111,000 from 
September 
to April. 
He added, saying that
 he would like to expand and form 
more of an interest in the club, "The most we've had at the 
game is 200 people. A lot of 




Penaflor  said the reason SJSU is a commuter school is 
because people do not participate 
in the recreation  they 
just get 
in
 and get out. 
He said anyone interested in joining the club would have 
to try out, and if 
they don't make the team they can still be a 
part of the club and tryout
 the following semester. 
"We want to recruit students from 
high school," Penaflor 
said. "The word is spreading to high
 school (volleyball) 
coaches." 
Hoffman said he wishes 
there  was more support for club 
teams as a whole. Penaflor said the best thing about
 the 
volleyball club is having to consistently be on campus. 
"Having a club, or being involved in a club, 
keeps  you 
here (on campus)," Hoffman added. 











San  Antonio 
Spurs a big 
cushion  early,
 and when 
the Los 
Angeles Ulcers
 made a move
 it was 
Parker 
who  snuffed
 it out. 
Parker
 scored eight
 of his 30 
points 
in the 

















"I was in attack
 mode and just 
tried 
to get shots




 who also had 
five assists. "I 
just want to 
keep
 winning. I just want
 





holds a 2-0 lead in the 
best -of
-seven series, 
which  resumes in 
Los 
Angeles  on 
Sunday.  
"Now we have to go 
home and get 
it done in our 
comfort  zone," said Karl 
Malone, 
who scored 15 points for Los 
Angeles. "We 




The Lakers, led by Shaquille 
O'Neal's inside scoring, 
slashed a 16 -
point halftime 
deficit to 80-78 with 
more  than six 
minutes left, and the 
momentum was 
clearly in their favor. 
But
 Parker made a pair of free 
throws and a short floater over O'Neal 
after his crossover move on George 
to rebuild the lead to 88-80, and the
 
Spurs' defense then made some
 timely 
stops.  
it looked to me like we 
ran  out of 
gas again 
tonight,"
 said Lakers coach 
Phil Jackson. 
"We didn't have enough 
left for the last four minutes." 
Parker, who had 16 points in the 
first quarter when San Antonio took 
the lead for good, shot 13 -for -23. Tim 
Duncan finished with 24, but he didn't 
score in the fourth quarter despite the 
Spurs dumping the ball into him 
on 
most 
of their early possessions. 
Spurs coach Gregg Popovich 
said Duncan's lack of points down 
the stretch demonstrated his team's 
versatility.
 
"For us it's better to do it out of our 
team offense and see what happens," 
he said. "Maybe its Tony's night, or 
Manu's or Hedo (Turkoglu)'s."  
Manu Ginobili added 15 points 
for San Antonio, which has won 17 
straight games since late March. 
O'Neal led all scorers with 32 
points, while Kobe Bryant had 15 
points on 7 -for -17 
shooting. 
O'Neal said  the Leiters have to 
figure out a 
way to contain Parker, 
who scored 20 points in Game 1. The 
21 -year -old point guard's quickness 
has been too much for defenders Gary 
Payton and Derek Fisher to handle. 
"We have to trap him and make 
him throw it to other guys," said 
O'Neal, who was the game's top re -
bounder with 15. "He's pretty fast, and 
so far he's been able to do 
whatever he 










there any guarantee 
implied. The classified col-
umns of the
 Spartan Daily 
consist of paid advertis-
ing and offerings are not 




 ARTIST POSITION 
AVAILABLE -Position to begin 
mid Aug. 2004.
 PT 18-20hrs/ 
wk. Must be enrolled in SJSU 
School of Art. Apply: Student 
Union Admin
 Office,  924-6310 




for  FALL 2004. Student 




Friday,  on school 
days. to 
deliver  the 
Spartan
 
Daily  to campus 
newsstands  





 & clean DMV




Energetic.  & 









Hall,  Rm. 
209.  9:30-3:30pm. 
Training  provided 






























nized  & 
flexible.
 Clean




















 & light 
computer
 












teaching  in 
Beijing, 
China. 



























May  8. 408 
289-8845
 (4-6pm) 









Position  to 
begin  
Aug  23 
































































ALMADEN VALLEY ATHLETIC 
CLUB is seeking 
professional
 
Lifeguards for Spring, Summer 
& Fall. Red Cross  Certification 
required. Cert. 
Class available 
first 2 weeks of June. Contact 
Jeff @ 445-4922 
SWIM TEACHERS-Year Round 
Program -Indoor Pool. AM/PM/ 
WE 
openings.  Love Kids? We 





 LINE: A 










 should be 
friendly & enthusiastic.




Retail experience not neces-
sary. 




Flexible  hours. Pick 
up 




Friday from 2pm-5pm 













with experience in 
sales, fast 



















has  an immediate 
opening. 
Spanish/English 
a must Duties 
include
 customer 
service,  filing 
& 
phones. Must have 
excellent 
computer 
skills.  Fax resume to 






 hours Market 
survey,  






$10/hr  plus bonuses
 Promote 
to full time 
for motivated sales-









Bay  Area Sharp. 
ambitious, self 
motivated.  
Opportunity  to 
advance
 & make 
money.





 To apply. call 





Are you an 
energetic
 & friendly 
person? Want a flexible, part-
time job') Email 
contact







































































































LOOKING FOR A MICROSOFT 
ACCESS EXPERT: Interested 
in a side project creating a 
Production Reporting Database 
for a Coca-Cola 
facility
 that 
includes production counts, 
down -time tracking & graphs. 
Please contact Manny @ 408-
577-0535. 
Great  Opportunity to 
Earn 
Some  Extra  
$$$ 
TEACHERS, SUBS & 
RECREATION  LEADERS 
Enjoy working
 with kids? 
Join
 the team at Small World 
Schools, get great experience
 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES 5-12 years in our 
before  
and after school 
rec.
 programs. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitive pay. health 
benefits for 
30+  hrs, excel-
lent
 
training  & a fun work 
environment.We can often offer 
flex. hrs. around
 your school 
schedule. This is a great job 
for 
both
 men and women. Call 





















conditions  apply 
'No
 
experience  nec 
we
 train 
'HIGH STARTING PAY 
MAKE SERIOUS US 
NOW! 




Oriented  Promotions & 
Sales Reps. 
Training  provided 
for 



















 Prefer exp 
working 
w/ dogs. but 
will train. 
Great















DEPT.  Positions Open 
Now For Leaders. 
Afterschool  
Elem Sch. Age












 on exp No 
ECE 





Now  hiring 
for
 Part-time positions in the 
San Jose & Los Gatos area. We 
provide valet service for hotels 
and special events. 
Flexible  
schedules, mostly evenings and 
weekends. Must 
be neat, well  





Applicants must be able to dnve 
a 5 -speed transmission and
 have 
a valid CDL with a good DMV 
record.
 Starting pay is 
$7.00/hr
 
plus tips. Please call 925-934-
7275 Signature Parking Services 
DELIVERY DRIVERS 
Party rental business. 
Perfect for Students! 
Earn $250 every weekend! 
Must 
have  reliable truck or 




 5/13 & 5/17 
outside the 
















Lifeguards-  Aquatic Specialists
 
Easter  Seals Bay Area 
seeks  






 : jobs@esba.org or 
Fax 408-275-9858
 or mail 
730 




 valet company in 
search  




 to work at nearby 











 DMV Lots of 
fun & earn 








San  Jose PT -must 
have  com-














mail 180 Grand 
Ave Ste 30(1 Oakland 










some of the 











LIVE-IN CAREGIVER: Hope 
Services needs live-in caregiv-
ers for persons with devel-
opmental disabilities in San 
Jose. Qualified 
applicants  will 
have a CDL. auto insurance. 
a clean DMV record, and a 




one with a disability is a plus. 
Interest and a caring attitude 
are 
essential. Caregivers earn 
hrly 
wage
 to be available to 
support the client's needs 9pm 
-9am, 5 nights/wk, & pay 
small  






hopeservices.org.  All 
majors welcome!
 EOE/AA Visit 
www.hopeservice.org to learn 
more about HOPE 
SERVICES  
STORAGE
-Need  storage 
for  
the summer? 
Store  with us at 
5 X 10 
Storage, 850S. 10th 
St
 
San Jose. Special 
student rate 
at $49!! 
Call today to reserve 
your space. 
408-995-0700  
PROFESSIONAL  EDITING 
For your
 term paper or thesis. 
Experienced. 
Efficient.  Exact. 
I 
will meet your deadline. 
CALL







 Term papers,  
theses,
 reports. 12 yrs. busi-
ness &  technical 
experience. 
Accurate & 
efficient.  I also do 













30%-60% For info 
call 
1-800-655-3225 or 
www studentdental corn or 





 a turnip? No 
way!  






Get Paid For Your
 Opinions! 
Earn 515-125 8 more per 
survey)  
www 




Books Back to 
Bookstore
 Want to Buy!, 
Andy 408 279-5200 













 3:11 put 
the 
Spurs  ahead 73-60,
 but those 
would be San Antonio's
 last points 
of the quarter. Los Angeles, 
getting 
two inside baskets 
by
 Malone, ended 
the period with an 
8-0 run to trim 
the  
Spurs' lead to five. 
San Antonio missed
 its first five 
shots before Hedo Turkoglu
 made an 
18 -footer that tied the 
game at 2-2 
and started a burst in 
which  the Spurs 
made 10 of 11 




were  by Duncan. 
Parker hit a jumper
 for his first 
basket, and seconds 
later he stole the 
ball from Bryant 




O'Neal  tied the score at 6 
with a tip -in, Parker 
drove inside and 
flipped a layup over 
O'Neal  to begin 
an 18-4 run capped by 
a 3 -pointer by 
Robert Horry that made 
it 24-10 with 
four minutes left in the first 
quarter.  
Parker went 7 -for -11 in the quarter, 
including a 
pair of 3 -pointers, as the 




 points in the second 
on 6 -for -7 
shooting,
 but Duncan 
canceled him out by 
scoring  11, seven 
of them at the line. 
San Antonio 
built  its lead to 47-26 
on Parker's only basket
 of the period, a 
short floater in the lane 
when  no one 











 $10-125 for 
Srvys. 525-250 for Focus Grps. 





For American and International 
Students.  
Fun and Friendly Environment 






and  Study rooms 
2 






 or stop by for 
a tour Check our 
website  
www.sjsu edu/depts/ihouse 
360 S 11th Street (between 
San Carlos &  
San Salvador) 
ROOM FOR
 RENT Female. 
non-smoker.
 3 BD. home. Nice, 
quiet neighborhood.
 1 blk to 
Lt Rail. 
W/D.  $425/mo inc 
util. 











bedroom.  2 full 
bath,  
over 1000 sq. 
foot
 apartment 
















APT:  800 sq ft. 
lbd/lba,
 gated comm.
 Off of 
Los 




 + 500 dep 
includes 






























 1/1-51050 - (One Free 






 - LOCAL RATES 
FoRNAnutsAL/Aue:cy
 Ran cAti 408-924-3277
 
































lor OliCA aershoriai tire 
per ad 






40  consecutive issues receive 20% oil 
50  
coneecutve issues  receive
 
25%  on 
Lor-a1 name way le Setae Clare County eeverwshis 
and 
SJSU Suideeela, WM a tearity 
First Iris in bold tor no extra dargs iç 10 25 space* 















































Deadline  1000 a m 






prepaid SI No 
refunds






putecabon  dates only 
 



















































































 FOR ROOMMATES!!' 
Large 3 
bd-$1199/mo  Large 2 
bd-$999/mo Large 1 
bd-$749/
 
mo. Will work with you on 
deposit.  2 blocks
 from
 SJSU 
Water/Trash paid Parking avail-
able. 
Washer/  Dryer on site 
Cats  OK Well managed stu-
dent bldg 
408-378-1409  
PRIVATE 1 BDRM HOUSE
 
Hamilton 
& San Tomas 
Exp. Private yard. Quiet 
neighborhood. Mini garage 




$500 dep 2 




14081  379-8650 





9th Gigot $1095 
2b/1 on 6th. $950. 408-309-9554
 
FREE




Spotless  2 BD New 
Carpets 
Laundry  Parking 
$1000/mo
 408-559-1356 
DECORATOR APT, UNIQUE 
Spanish
 Revival charm We 
are looking for a 
long term. 
financially responsible person 
who is clean. 
quiet  & sober 1 
bedroom
 with den,  hardwood
 
floors  This S F style flat has a 
yard plus 1 off-street
 parking 
Individual  private front & 
rear
 
entrances. 5900+/- 551-553 
So 





HAWAII only $129 one way 
Mexico/Caribbean  $125 each 
way






destinations cheap Book 





 RENT A PLACE 



























14 Fuzzy fruit 



















Birthday  no 





























 to Flavius 
50 Grommet
 
52 Hand over 
57
















64 Grumpy mood 
65 






































 L ENE 
A S EIMM 
S. 
I.N.ENIV.A  S.TIIIN.E.W,E L 
SNORT E 
DINV.E S 1-1_,GIE 
RANGE ZES 11110'RGS 
!MI 
XMEN 
HAN E S T 
INNATE J 0 Eli.  
MOUSSE
 OBLIGATE  
PORT KAYO VO EL  
ESSE 
EPEE 






3-23-04 2004 Linden 
Fwature  Syndocate Inc 
4 Declines 
34
 Strong haulers 
5 Put on the 
payroll 35 Cross the cree
 
6 Have the deed to 37 
Heirs  
7 Rendered 








9 Brass or 
bronze  42 
Wanderers
 








pieces 45 Neutral 







Soft  drink 
bran. 
of 
"Backdraft"  49 Gave 
20 
Not waste temporarily 
22 Salt amts 51 Bewildered 
24 Muggy 52 Stop working 
26 Words 53 Arizona nver 
of surprise 54 
Big - - 
27
 Funny - Buzzi elephant 
28 Verdi number 

































































 trying to keep tradition 
alive.' 
continuedfrom
 page 1 
city 
fraternity Gamma Zeta Alpha 
in the 
Student Union amphitheater, 
included dances
 from two different 




style in music 
and 
dress. 
"When you start to see (the 
diversity of dances) you start to ap-
preciate  that Mexico is a country of 
immigrants," Sanchez said. 
Performing their first few dances 
from the Chihuahua region in North-
ern Mexico, the dancers  wearing 
wide, floating dresses in blue, green, 
yellow and red with matching hair 
ribbons  hopped across the stage to 
an upbeat Polka rhythm. 
According  to Sanchez, the folklore 
form this region reflects the influence 
of Polish and Czechoslovakian im-
migrants in the
 area. 
The second part of the 45
-minute 
performance represented the Jalisco 
region in Southern Mexico, and 
was very different in folkloric style 
with its longer, more conservative 
 albeit equally colorful  
dresses  
and traditional mariachi music. 
Dancer Judith Carlos, a senior 
majoring in nutrition and food 
science, wore the 
national  dress of 
Mexico, made out of silk and sequins
 
displaying the Mexican eagle on the 
front
 and  an Aztec symbol on the 
back. Carlos also 
had red, green and 
white ribbons in her 
hair. 
"It is the 
quintessential
 which is 
what  you think of 
Mexico,"  Sanchez 













 in music, dances and 
dresses.  
Sanchez
 said such performances 
on 
campus  are important because they 
communicate to 
students  that there is 
a Latino culture on campus. 
Francesco  Akala, a sophomore 
majoring in 
electrical  engineering, 
said seeing the 
dancers on campus 
represent his culture 
makes  him feel 




cherished  Mexican folklore 
and tradition. 











 a junior majoring 
in nursing, said 
she 
came
 to see 
the  
dancers because 
she likes Mexican 
folklore. 
"It's not like every 
day you see 
things like this," Paredes said. 
Carlos, one
 of the dancers,
 said 
such cultural 
performances  are an 
opportunity for 
students
 to learn more 
about Mexican culture. 
"It's nice
 to be able to 
show  and 
share with other
 people," said Carlos, 
who did 
traditional
 dance as a  child, 
before she picked 
it
 up again at SJSU. 
Mai
 Cao, a senior 
majoring  in 
nursing, 
said  she coincidentally 
passed  
by the 
amphitheater  and was 
attracted
 
by the music. 
She said her lunch 
hour  ended up being a 





 first time 
seeing 
Mexican dances live,"
 she said. "The 
way  they dress, the 
clothes
 they wear 
 it's totally unique." 
Can
 said she
 attended many Asian
 
folklore events, and 
even  though there 
are differences in dress
 and music, 
there is one important 
commonality.  
"It is the celebration of 
your own 
culture,"
 Can said. She also said she 
wouldn't have 
remembered
 Cinco de 
Mayo without seeing the 
dancers. 
Mary Wilson, a senior 
majoring  
in anthropology, said even though 
she has seen many cultural perfor-
mances by Mexican -Americans in 
her hometown of San Diego, she 
appreciated seeing 
a performance on 
campus. 
"We're very lucky to have many 
cultures on campus," she said. "Any 
time we get a chance to see (cultural 
events)
 we should take advantage of 
it. We should encourage different 
cultures to expose us to a little piece 
of their world." 
Wilson said a three-year stay 
in Spain allowed
 her to learn the 
language and familiarize  
herself  with 




dances,  she said, 
were different in many ways. 
"It's very colorful," Wilson said. 
itifkoic 
"It's lively with the footsteps (and) it 
has a hit of romance in it." 
But according to Carlos, 
one of 
the founding members of Luna Y Sol, 
cultural performances are oftentimes 
also an opportunity for people to learn 
more about their own background. 
By learning traditional dances, 
she has seen many doors open to 
her own culture, which she feels she 
doesn't know enough about as a young
 
Mexican -American. 
"(Dancing) is something I get to 
learn about
 my culture," Carlos said. 
"It's enjoyable to 
listen  to old tradi-
tional songs and to get
 to learn about 
all 
types of dances from Mexico." 
She
 said while some young people 
tend to shy
 away from traditional 
music, it is important 
to




don't teach (it) and we 
don't 
learn (it), it's 




Rosa Bacerra, a senior
 majoring in 
business
 management who 
watched  
Wednesday's performance, said 
she appreciated the 
student groups' 
efforts. 
"It's nice that they're trying to keep 
tradition alive," she said, "even if it's 
away  from 
(the original) country." 




















over  the 
instructor
 role, given 
her extensive
 background in 
Mexican  
folkloric dance, 







students  currently 
making up 
Luna y Sol  
seven fe-
males  and one 
male   is fun to 
work 
with, she said. 
"The group that 
we have, they're 
so 




 of the hard work they're 
doing." 
According to 
Carlos,  the group 
meets  on Mondays and 
Wednesdays,  
and they
 perform on campus
 as well 
as at numerous




 event on 
campus,  Sanchez said 




one of my favorite 
performances,  because 
they (got) to 
perform
 in front of their 
peers," she 
said. 
As the last 
performance  in a 
week long 
celebration,  Mariachi 
Azteca  will play today at 











The Swimwear Spec' 
Suet XS - 
XL 6. 6 46 
lncludang DO E Cop tops 
44k16  
1645 S Bascom Ave. 





























psychology  major Malenda Wallin, 











y Sol in the
























started to practice in Spring 
2003. 
"The group






















se Er Turf 
Club gates 4.30 p rin. First simukast
 race 10:30 am
Located 
off Highways 101 and 92 in San 
Mateo Use Deiaware Steve exit 
Grandstand 
Grandstand admission 33, Club House
 
$6,
 Turf Club 110 weekdays,
 
$I S Friday - Sunday

































































 IN DANCING 
FOR THOUSANDS OF 
FANS








BE MAY.,,8 FROM 








































































 8. IF YOU
 HAVE 
QUESTIONS,
 
EMAIL  
HEAD
 
COACH
 
1PF 
JENISE  
MILLS  
AT 
CHEERCOACH@SJSU.EDU  
OR
 
LEAVE  
A 
VOICEMAIL
 AT 
408-924-1693.
 
WWW.SJSUSPARTANS.COM
 
